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1.2  LASTEN JA NUORTEN TERVEYDEN JA 











































































































































2 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET LASTEN 
JA NUORTEN HYVINVOINNIN  
EDISTÄMISEKSI
2.1  VAHVISTETAAN LASTEN, NUORTEN JA 









































































































































































































































































































2.2  TOTEUTETAAN LAAJAT TERVEYSTARKASTUKSET 








































































































































2.3  KOHDENNETAAN PALVELUJA ERITYISTÄ TUKEA 










































































































































































2.4  TAVOITETAAN PALVELUIDEN ULKOPUOLELLE 
JÄÄVÄT LAPSET, NUORET JA PERHEET JA 















































































































































































































































2.6  VAHVISTETAAN OPPILAIDEN JA OPISKELIJOIDEN 
HYVINVOINTIA































































































































































































































































































































2.7  PARANNETAAN PALVELUJEN JÄRJESTÄMISEN 
EDELLYTYKSIÄ
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